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Bei
je pokrenuo EU Odysseus projekt za Zapadni Bal-
kan (Hrvatska i Makedonija) koji se bavio ugla-
vnom tzv. pitanjima upravljanja granicom (viza,
azll, nepravilni postupci, ponovni ulazak, duvanje
granice, suradnja carinika i granidara itd.). Hrvar
ska i Makedonija ovih dana trebaju potpisati SAA
ugovore s EU, Sto je korak prema tome da se posta-
ne zemlja kandidat za ulazak u EU.
1. OPEENITO O ORGANIZIRANOM
KRIMINALU
Iako je ve6 vi5e decenija prisutno u Zapadnoj
Europi, pitanje organiziranog zlodina privladilo je
vrlo malo palnje na politidkoj i ekonomskoj razini.
Radikalne promjene u zemljama sredi5nje i jugo-
istodne Europe tijekom kasnih 80-tih stvorile su
SAZETAK
Ovaj radje prezentiran na nedavno odrianom seminaru u okviru Odysseus proiekta u Republici
Makedoniji, a obraduje problem ilegalnih mig.racija u svjetlu trgovine i krijumtarenja liudima i
njegot oj pot,ezanosti s organiziranim kriminalitetom, dajuf i pregled nekih kliuinih medunarod-
nih pravnih mehaniz.ama za suz.bijanje, preveniranje, smanjenje i/ili krintinalizaciju delikata s
tim u t,ezi. Rad je sistematiziran u slijedetih I I totaka: l. kontekst organiziranog kriminaliteta,
2. medunarodni napori u suotavanju s organiz.iranim kriminalitetom (prikaz medunarodnh
tijela koja se bave ovim problemom i njihovih aktivnosti), 3. definiranje organiz.iranog krintina-
liteta, 4. trg,ovina i krijumtarenje ljudima kao podrutje organiziranog kriminaliteta, 5. poj'
movno raz,likovanje trgovine i krijumtarenja ljudima, 6. struktura i unutarstrukturalna
povezanost, 7. veza s legalnim poslovima, 8. nove tendencije, 9. struktura kriminaLnih prste-
nova, 10. specijalizacija i I l. transkontinentalnost.
Cilj rada je rasvjetljavanje strukture problema trgovine i krijumtarenia liudima, prepoznavanie
njegovog z.nataja u kontek.stu organiziranog kriminaliteta (posebno u Europi) i preg,led posto-
jete internacknalne reakc'i.je na ovaj akutan i vrlo ozbiljan problem suvremenog svijeta
(posebno predstojeie potpisivanje (JN Kont,encije o organiz,iranom kriminalitetu), Radu y
priloien popis osnovnih medunarodnih instrumenata od vainosti za analizirani problem.
WODNE NAPOMENE
Ovaj rad je dio ICMPD-a (Medunarodnog
centra za razvoj migracijske politike) u okviru EU
Odysseus projekta. ICMPD je_ stvoren u Bedu
1973., a inicijatori su bile vlade Svicarske i Austri-
je. Ova medudrZavna organizacija sada ima podr-
Sku preko 20 vlada i ima diplomatski status steden
krroz ugovor koji je potpisan 1997. Direktor
ICMPD-a je Jonas Widgren. ICMPD se koncen-
trira na kooperaciju vezanu uz pan-europske migra-
cije i na dugorodne strategije za suodavanje s budu-
(im izazov ima i m i gracije.
EU Odysseus projekte zapo(ele su zemlje EU,
a one tu temu tretiraju drugadije u zemljama koje
su kandidati za pristup EU - uglavnom u obliku
seminara za sluZbenike na visokoj razini; ICMPD
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uvjete da se organizirani kriminal proSiri kroz cije-
lu Europu. Kao posljedica toga, kriminalna trZi5ta
postala su pokretnija, fleksibilnija, transnacionalna
i transkontinentalna, visoko unosna i agresivna.
2. MULTILATERALNI NAPORI U
BORBI PROTIV ORGANIZIRANOG
ZLOEINA
Aktivnosti za borbu protiv organiziranog zlo-
dina na supranacionalnoj i medunarodnoj razini
provode se od 1923. (Interpol). Postoje6e meduna-
rodne organizacije koje se nastoje boriti protiv or-
ganiziranog kriminala i unaprijediti krividno pravo
su: Komisija Europske unije, EUROPOL, Vije6e
Europe; te globalne/univerzalne: Interpol - ICPO i
UN ODCCP (CICP i DCP).
Europska Unija
Prije Ugovora iz Maastrichta, nije postojao
specifidan temelj Europske Unije za rje5avanje pi-
tanja povezanih s organiziranim zlodinom (samo
neformalna policijska suradnja izmedu drZava dla-
nica, kojaje zapodela sredinom 70-tih, i postepeno
se pro5irila na suzbijanje organiziranog zlodina -
izmedu ostalih u kontekstu TREVI grupe).
Ugovor iz Maastrichta i njegov Treii Stup na-
pravili su posebne provizije u podrudju krividnog
prava i unutra5njih poslova, Sto je dovelo do utvrdi-
vanja formalne strukture suradnje za pitanja carine
i policije, kao i za kriminalne i pravosudne proble-
me. U okvirima ove strukture, stvorene su radne
grupe za policijsku suradnju, droge i organizirani
kriminal, terorizam i pravosudnu suradnju. Od
Ugovora u Maastrichtu, Europska Unija proizvela
je nekoliko pravnih instrumenata vezanih uz borbu
protiv organiziranog kriminala (kao 5to su: Plan
Akcije za borbu protiv organiziranog kriminala sa
svojih 30 preporuka,iztravnja 1997, koji ukljuduje
razmjenu i obuku - Program Falcon).
Pakt o organiziranom kriminalu izmedu ze-
malja dlanica EU i zemalja kandidata za ulazak u
EU odobrenje 28 svibnja 1998. Glavna svrha ovog
Pakta je razvoj zajednidke godi5nje strategije za
identifi kaciju naj znadaj nij ih mjera protiv organi zi -
ranog zlodina (ukljudujudi dvosmjerni protok in-
formacija, razmjenu dasnika za vezu, zajednidke
istraZivadke aktivnosti i posebne operacije prove-
dene uz podr5ku Europola.)
Europol
Ugovor iz Maastrichta i druge EU regulacije
otvorile su prostor za Siru suradnju u podrudju bor-
be protiv medunarodnog organiziranog kriminala.
EDU (Europska jedinica za drogu), prvi korak
prema osnivanju Europola, osnovana je odlukom
Europskog savjeta iz 1993. EDU pokriva: (i) trgo-
vanje drogom; (ii) umreZivanje imigracije; (iii) tr-
govinu ukradenim vozilima, i napokon, u 1996.,
EDU je dobila mandat da se bavi (iv) trgovinom
ljudima. Konvencija Europola stupila je na snagu
l. listopada 1998., omogu6ujudi td agenciji da
prati ilegalnu trgovinu nuklearnim i radioaktivnim
supstancama, osobama, vozilima i drogama, kao i
onu povezanu s pranjem novca. Od sijeEnja 1999.
nadalje, Europol je dodatno zadulen da pokrije te-
rorizam i djedju pornografiju (kroz sustav SIRE-
NE).
Vijeie Europe
Vije6e Europe, kao medunarodna organizaci-
ja, ima svoj vlastiti radni program protiv zlodina
koji se primjenjuje kroz Europski komitet za pro-
bleme kriminala (CDPC). U posljednje vrijeme
ojadala je suradnja medu drZavama-dlanicama u
borbi protiv korupcije, te povezanosti korupcije s
organiziranim zlodinom i pranjem zlodina, kao i tr-
govinom zabranjenim drogama te krijumdarenjem
medicinskih droga (ukljuduju6i sve vrste iskoriSta-
vanja i djeije pornografije).
Interpol - ICPO
U Interpol je ukljudeno 178 zemalja, a posje-
duje i svjetsku telekomunikacijsku mreZu koja po-
vezuje Nacionalni biro za zlodine (NCB) svake
zemlje putem l-maila (intra-mail: zatvoreni tele-
com sustav), i automatski pristup centraliziranoj
bazi podataka (kao i osnovnim podacima o pozadi-
ni sludaja) o medunarodnom kriminalu i kriminal-
nim bandama. NCB su (kao mehanizam razmjene)
kljudni element u uslugama koje Interpol pruLa ze-
mljama dlanicama. NCB sluZi kao veza izmedu
agencija za provodenje zakona jedne zemlje s ta-
kvim agencijama drugih zemalja dlanica.
Rast i prijetnja koju predstavljaju kriminalne
organizacije tema su o kojoj se diskutiralo u razli-
ditim rezolucijama usvojenim na Generalnoj skup-
Stini Interpola tijekom 70-tih i 80-tih. Radna grupa
za organizirani kriminal stvorena je 1988. Rezolu-
cijom Generalne skup5tine Interpola iz 1987. Ta je
rezolucija zabiljeZila da se "organizirani kriminal
ne ogranidava na jedan oblik kriminalne aktiv-
nosti".
Kao rezultat iste rezolucije, Interpol je kasnije
stvorio Ogranak za organizirani kriminal pri Gene-
ralnom sekretarijatu u 1989. U kasnijoj Rezoluciji
usvojenoj 1993. Generalna skup5tina je naglasila
potrebu za medunarodnom suradnjom u borbi pro-
tiv organiziranog kriminala, vz preporuku da
"ICPO-Interpol mora i dalje poticati napore polici-
je i intenzivirati suradnju izmedu drZava i njihovih
policijskih sluZbi,...nastoje6i unaprijediti informa-
cije koje se razmjenjuju medu drZavama, i analizu
tih informacija, i promovirati participaciju svih
drLava u strukturi kreiranoj unutar lCPO-Interpola
za rje5avanje tog pitanja." Dugorodni cilj Ogranka
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organizirani kriminal bio je stvaranje Siroke i ra-
nljive baze podataka o aktivnostima organizira-
kriminala i osobama ukljudenim u kontinuira-
ilegalne aktivnosti s ciljem stjecanja profita.
trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstan-
cama, koja sadrZi provizije koje zahtijevaju razvoj
medunarodne kooperacije u polju izrutivanja, raz'
mjene iskustava, obostrane pravne pomo6i, koope-
racije medu agencijama za provodenje zakona
drZava-dlanica, kontrole bazidnih kemikalija i
uniStavanja usjeva.
Kako bi se bolje pristupilo problemu interna-
cionalizacije i sofistikacije kriminalnih skupine,
drLave dlanice UN-a usvojile su Politidku deklara-
ciju u Napulju i Plan globalne akcije protiv organi-
ziranog transnacionalnog kriminala (na Svjetskoj
ministarskoj konferenciji o organiziranom transna-
cionalnom kriminalu odrZanoj u Napulju 1994).
Plan akcije iz Napulja stavlja naglasak na nacional-
ne kapacitete zemalja-dlanica za borbu protiv kri-
minala, kao i na medunarodnu suradnju protiv
transnacionalnog organiziranog kriminala i efika-
snu prevenciju tog kriminala.
Otprilike iste preporuke bile su usvojene na 9.
UN Kongersu u Kairu 1995. kao i na 10. UN Kon-
gresu o prevenciji zlodina i tretmanu prijestupnika
odrZanoj u Bedu u travnju ove godine (ukljudujuii
Bedku deklaraciju o zlodinu i krividnom pravu koja
je bila najznadajniji ishod Kongresa kojim je preds-
jedao juZnoafridki ministar pravosuda g. P.M.
Maduna). 10. UN Kongres, koji je okupio preko
1000 delegata i strudnjaka sa svih strana svijeta, u
Bedkoj deklaraciji takoderje zablljeLio da: "...su u
porastu ozbiljne veze izmedu terorizma i organizi-
ranog kriminala kao i opasne slidnosti izmedu njih
(kao Sto su pranje novca, trgovina/krijumdarenje
oruZjem i ljudima, kidnapiranje, razlidite vrste
pljadke itd.)
Nadalje, UN CICP je dobio zahtjev (rezoluci-
jom UN GA 53/l I I od 9.12.1998.) da nastavi sa
aktivnostima pripremanja i provodenja Otvorenih
meduvladinih ad-hoc komiteta o elaboraciji oplir-
ne Medunarodne konvencije protiv transnacional-
nog organiziranog kriminala i tri dodatna instru-
menta, za koje je Poljska izradtla prvi prijedlog
1998. Izmedu sijednja 1999. i srpnja 2000., dak je
10 ad hoc sastanaka (svaki u trajanju dva tjedna)
odrLani su u Bedu, s prosjednim sudjelovanjem od
oko 140 delegacija drLava i organizacija.
Tako je konadni tekst Konvencije verificiran
na zavr5ni dan 10. sastanka ad hoc komiteta (177.
sastanak) 28. srpnja 2000.
Slijede6a pitanja pokrivena su tom Konveci-
jom u Palermu, od kojih mnoga po prvi puta na
globalnoj razini:
(l) lzjava o namjeri
(ii) Terminologija
(iii) Raspon primjene (Konvencije)
(iv) Za5tita suvereniteta
., Ogranak za organizirani kriminal je shvatio
da su skupine u organiziranom kriminalu sve aktiv-
aije u krijumdarenju stranaca i trgovini ljudima.
$toga je 1996. iniciran projekt "Marco Polo" da bi
pruiio studiju.o.rutama, modusu operandi i skupi-
nama u organiziranom kriminalu povezanim s ne-
zakonitim migracijama iz bilo koie zemlje u Za-
padnu Europu.
Studija Marco Polo, objavlj ena 1997 .,jasno je
pokazala da najveii broj ilegalnih useljenika izvan
Europe koji su u5li u Zapadnu Europu izmedu
.t992. i 1997 . dolazi iz lraka, Sri Lanke, Pakistana,
Indije ili neke od afridkih zemalia (poput Nigerije,
Ruande ili Somalije). U Marco Polo studiji zabi-
ljeZene su i neke rute kojima se Kinezi krijumdare
u Zapadnu Europu.
Ogranak za organizirani zlodin trenutno sku-
plja i analizira nekoliko drugih, jednako vaZnih slu-
dajeva ilegalne imigracije i trgovine ljudima. Na-
kon evaluacije, Interpol namjerava nastaviti s akci-
jom tako Sto 6e poslati svoje specijalizirane dasnike
i analitidare da pomaZu lokalnim policijskim jedi-
nicama tijekom tekuiih istraZivanja (koja su rele-
vantna za medunarodnu razinu).
Trenutna namjera Interpola je da omogu6i ze-
mljama-dlanicama bolji uvid u povezanost skupina
organiziranog zlodina s jedne strane, i ilegalne imi-
gracije i trgovine ljudima s druge (opisi skupina,
njihovog dlanstva, stalnih ruta, metoda i sredstava
transporta, lokacija "sigurnih ku6a", identiteta pra-
titelja, falsifikatora dokumenata, kao i metoda fal-
sificiranja viza). Poseban naglasak bit 6e stavljen
na skupljanje i izvje5tavanje o informacijama po-
vezanim s umreZivanjem skupina organiziranog
kriminala u aktivnostima koje slijede krijumdare-
nje /trgovinu (ukljuduju6i trgovinu ljudima za ak-
tivnosti poput prisilnog rada, organiziranog pro5e-
nja, dZeparenj a, prostitucije, pornografij e itd.)
Ujedinjeni Narodi
Ujedinjeni Narodi i njihov bedki Ured za kon-
trolu droge i prevenciju zlodina - ODCCP - uklju-
dujuii program za kontrolu droge - UNDCP, te
Centar za prevenciju medunarodnog kriminala i
krividno pravo - CICP (TBP - poseban odjel
"Ogranak za prevenciju terorizma" prikljuden je
CICP/ODCCP UN Uredu u Bedu) - igraju znalaj-
nu globalnu ulogu u borbi protiv medunarodnog
kriminala i osnaZivanju krividnopravnog sustava.
Kao rezultat nedavnog restrukturiranja rada Ureda
UN u Bedu, izabran je novi Podsekretar-General
(kao i novi vr5itelj duZnosti direktora CICP).
Prvi vaZan korak u odnosu na relevantne akti-
vnosti UN bila je konvencija UN protiv nezakonite
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(v) Kriminalizaclja participacije u skupini organi-
ztranog kriminala;
(vi) Kriminalizacrja pranja prihoda od zlodina
(vii) Mjere za borbu protiv pranja novca
(v i i i ) Krimin alizacija korupcij e
(ixt Mjere protiv korupcije
(x) Odgovornost pravnih osoba
(xi) Procesuiranje i sankcije
(xii) Konfiskacija i zapljena
(xiii) Med. suradnja sa svrhom konfiskacije
(xiv) Uklanjanje konfisciranih prihoda od krimi-
nala ili imovine
(xv) Jurisdikcija
(xvi) Izrudivanje (- narodito nagla5eno)
(xvii) Transfer osudenih osoba (- naroiito nagla5e-
no)
(xviii) MedudrZavna pravna pomoi (- narodito na-
glaSeno)
(xix) Zajednidke istrage i posebne tehnike za istra-
gu
(xx) Transfer kriminalnih prihoda
(xxi) Otvaranje kriminalnih dosjea
(xxii) Kriminalizacija ometanja pravnog procesa
(xxiii) Zaitita svjedoka i Lrtava
(xxiv) Mjere poticanja suradnje s organizacijama
za provodenje zakona
(xxv) Skupljanje, razmjena i analiza informacija o
prirodi organiziranog kriminala
(xxvi) Obuka i tehnidka pomoi
(xxvii) Druge mjere: ekonomski razvoj i tehnidka
pomoi
(xxviii) Prevencija
(xxix) Konferencija sudionika konvencije;
(xxx) Implementacij a Konvencije
(xxxi) Odnos s protokolom
(xxxii) Zavr5ne odredbe
Dodatni instrumenti ukljuduju: (i) Protokol za
prevenciju, suzbijanje i kaZnjavanje trgovine lju-
dima, narodito Zenama i djecom, koji nadopunjuje
Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizi-
ranog kriminala (u demu su inicijativu preuzele Ar-
gentina i SAD); (ii) Protokol protiv krijumdarenja
migranata kopnom, morem i zrakom, koji nadopu-
njuje istu Konvenciju (u demu su inicijativu preu-
zele Austrija i Italija); i napokon (iii) Protokol
protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine vatre-
nim oruZjem, te dijelovimaoruLja i municijom, ko-
ji nadopunjuje istu Konvenciju. Upravo sada u Be-
du odvija se I 1. sastanak ad hoc Komiteta (2. -
2T.listopad). Odekuje se da sva tri medunarodna
pravna instrumenta budu dovr5ena (ukljudujuii Su-
glasnost izmedu tri protokola i sa Konvencijom) do
kraja sastanka u listopadu.
Konferencija politidkog potpisivanja na viso-
koj razini predvidena je za termin od ll.-15. pro-
sinca (UN GA Res. 541129), ove godine u Palermu,
nakon odobrenja Konvencije milenijumske skup-
Stine u rujnu. Odekuje se da ie izmedu 40 i 50 ze-
malja potpisati Konvenciju (kao i protokole koji 6e
do tada biti finalizirani, tijekom 11. ad hoc sastan-
ka koji se treba odrZati u Bedu od 2.-7. listopada
2000) u prvom krugu sastanka u Palermu.
Slijedeii instrument na rasporedu CICP koji
treba biti razraden na slijede6em ad hoc komitetu
bit 6e instrument o anti-korupciji (prije ili paralelno
sa Ekspertnom grupom o eksplozivima), kako je
predvideno rezolucijom UN GA 541128.
ICMPD, zateci Budimpeitanskog procesa i
Ministarska konferencija u Pragu 1997.
A. Bedka ministarska konferencija
Inicijativa da se zapodne Bedki proces podu-
zeta je od strane austrijskog ministarstva vanjskih
poslova joS tijekom kasnih 80-tih. Ministri 35
zemalja, uz nekoliko medunarodnih organizacija,
okupili su se na Ministarskoj konferenciji (Unu-
tra5nji poslovi i/ili Pravosude) o <Kretanjima ljudi
iz centralno- i istodnoeuropskih zemalja> (sijedanj
l99l), s tim da je Vije6e Europe bilo ko-sponzor.
Nakon Konferencije, izmedu l99l-94, odrZalo se
dak 20 sastanaka radnih grupa na razlidite teme.
Sam proces bioje vrlo udinkovit i okupioje sluZbe-
nike iz mnogih europskih zemalja, koji su diskuti-
rali o pitanjima politike kao Sto su: slobodno kreta-
nje ljudi, politika pruZanja azlla i podjele tereta.
Nakon inicijative zemalja EU, dijelovi Bedkog pro-
cesa postepeno su ukljudeni u regularne strukture
Vije6a Europe do 1994, dok se drugim pitanjima
bavio Budimpe5tanski proces.
B. Berlinska ministarska konferencija
Podetak Budape5tanskog procesa bio je osmi-
Sljen za vrijeme Ministarske konferencije u Berlinu
(listopad l99l), koju je vodio njemadki savezni mi-
nistar unutarnjih poslova. On je pozvao sve svoje
kolege iz zemalja-(lanica EZ, Svicarske, kao i l3
CEE/SEE zemalja, da diskutiraju o <<mjerama za
provjeru ilegalne imigracije iz i kroz centralnu i
istodnu Europu". Konadni dokument, koji je kasni-
je usvojen, prepoznao je zajednidku odgovornost
svih drZava sudionica da poduzmu odludne akcije
protiv ilegalnih migracijskih pokreta.
Izmedu ostalog, ministri su utvrdili da bi drZa-
ve sudionice trebale:
l. Pojadati borbu protiv organiziranih mreZa imi-
gracije sa zajednidkim taktidkim konceptom, po-
zabaviti se problemom neovla5tenog zapoiljava-
nja ilegalnih imigranata razmjenom relevantnih
' informacija, narodito o rutama krijumdara i falsi-
ficiranju dokumenata, te stvoriti zakonske uvjete
za transfer osobnih podataka;
Pojadati kontrolu na cestovnim i Zeljeznidkim
granidnim prijelazima i zradnim i morskim luka-
ma, Sto bi trebalo stvoriti efikasne procedure
identifikacije i spredavanja ilegalnih ulaza, te
traZiti uvjerenja vezana uz odredi5te putnika i
uvjete njegovog boravka;
Intenzivirati nadzor granice izmedu granidnih
prijelaza koriStenjem pokretnih jedinica;
Ispuniti obavezu koja proizlazi iz medunarodnog
' principa dobrih medususjedskih odnosa da se
I vrate osobe koje su napustile svoju domovinu i
, ilegalno ulle u drugu drZavu.
5. Zakljuditi bilateralne ili multilateralne ugovore i
; dogovore o nesmetanom tranzitu osoba koje
; imaju obavezu da napuste odredenu drZavu;
6. Osigurati obostranu podr5ku u razvoju infrastru-
kture osiguranja granice, narodito u vezi opreme
,. i obuke snaga koje duvaju granicu;
?. IstraZiti moguinosti za definiranje dogovora i
kriterija za kompenzaciju financijske neravno-
teZe koja proizlazi iz mjera deportacije i repatri-
jacije.
Nadalje, ministri su pozvali odgovorne nacio-
nalne agencije da usklade politike o vizama kako bi
pridonijele udinkovitijoj redukciji pritiska imigra-
cUe.
Radna grupa pod predsjedanjem Austrije,
koja je ukljudivala i Italiju i Madarsku, preuzela je
odgovornost za nastavak akcije u okvirima Berlin-
skog procesa. Od tada, nekoliko naknadnih sasta-
naka je odrZano na razlidite teme u razliditim
europskim drZavama.
C. BudimpeStanska ministarska konferencija
Nakon Berlina, Vlada Madarske organizirala
je novu Ministarsku konferenciju (veljada 1993.).
Na Budimpe5tanskoj konferenciji "Prevenirati ne-
kontroliranu migraciju" prisustvovali su ministri ili
njihovi predstavnici (ministri unutra5njih poslova
i/ili pravosuda) iz gotovo svih europskih drZava.
Nadalje, Konf'erencij i su pri sustvovali promatradke
delegacije koje su predstavljale SAD i Kanadu kao
i Europsku komisiju, UNHCR i IOM.
Ministri su usvojili krajnji dokument usmje-
ren ka poticanju suradnje izmedu drZava-sudionica
u borbi protiv ilegalne migracije i trgovine stran-
cima. Nadalje, ministri su zakljudili da "ilegalna
migracija predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti, jer
promovira kriminal i zapoSljavanje na crno". Iden-
tificirajuii odredena bazidna podrudja za daljnju
nuZnu suradnju, ministri su sadinili 32 specifidne
preporuke vezane uz: (i) pravno uskladivanje (Sto
znadi kriminalizaciju trgovine ljudima u nacional-
nim zakonima kao i medusobnu pomoi medu
drZavama u vezi kriminalnih pitanja); (ii) razmjenu
informacija unutar i medu drZavama u vezi ilegalne
migracije; (iii) osnivanje specijaliziranih nacional-
nih policijskih postrojbi; (iv) unapredivanje opera-
cija granidne kontrole; (v) dogovore o povratu oso-
ba medu dri.avama; (vi) uvodenje sankcija prije-
voznicima (pomaZu6i zradnim kompanijama u pri-
premi i implementaciji prikladnih mjera za preven-
ciju transporta neadekvatno dokumentiranih put-
nika). Ministri su naglasili da ie CEE/SEE drlave
uskoro trebati pomoi da primjene preporuke mini-
stara.
32 usvojene preporuke takoder pokrivaju niz
potpitanja i reflektiraju status mjera poduzetih na-
cionalno i multilateralno izmedu dva sastanka mi-
nistara (Berlinskog i Budimpe5tanskog).
Napokon, da bi uspje5no primijenili preporu-
ke Konferencije u periodu koji slijedi, osnovane su
grupe za vodenje projekta. Dogovoreno je da dla-
novi tih grupa budu: EZ, PredsjedniStva Schengen i
EFTA, zajedno s 4 druge drLave. Ova nova grupa
nazvana je Budimpe5tanska grupa.
D.Sastanci Budimpe5tanske grupe
Prvi statutorni sastanak (Budimpe5ta, prosi-
nac 1993) oznadio je osnivanje razine visokih slu-
Zbenika Budimpeltanske grupe kao neformalnog
savjetnidkog tijela za nadzor nad implementacijom
preporuka Budimpe5tanske ministarske konferen-
crje.
Prepoznata su tri glavna zadatka u podrudju
borbe protiv nekontrolirane migracije koje bi Bu-
dimpeStanska grupa trebala provoditi. Sudionici su
zakljudili:
1. Da potidu implementaciju preporuka Budimpe-
Stanske ministarske konferencije, i u tu svrhu
elaboriraj u konkretne projekte.
2. Da promoviraju, po prioritetu, zakljudak novih
multilateralnih ili bilateralnih ugovora o vraia-
nju medu zemljama sudionicima i/ili da unapri-
jede postojeie.
3. Da istraZe moguinosti pruZanja financijske i/ili
tehnidke pomo6i drZavama koje imaju pote5koie
u implementaciji odredenih preporuka.
Sudionici su se sloZili da se u podetku Budim-
pe5tanska grupa treba koncentrirati na slijede6e
preporuke: (i) Preporuka br. l. (kriminalizacija kri-
jumdarenja ilegalnih migranata); (ii) Preporuka br.
4 (Razmjena informacija o ilegalnoj migraciji);
(iii) Preporuka br. 6 (Ugovori o vraianju); i (iv)
Preporuka br. 8 (obaveza transportnih operatora da
preveniraju ilegalnu migraciju).
Iako su ministri odludili da bi se Budimpe-
Stanska grupa trebala sastojati od 8 entiteta (Ma-
darska - predsjednik, EZ predsjedni5tvo, EFTA
predsjedniStvo, PredsjedniStvo Schengen grupe,
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Hrvatska, Ce5ka republika, Poljska i Turska), me-
dutim, Statutorni sastanak grupe pro5irio je dlan-
stvo na sve drZave-sudionice. Upravo ta odluka
pretvorila je Budimpe5tansku grupu u (edini po-
stojedi) paneuropski forum.
Drugi sastanak Grupe (odrZan u Pragu, u ru-
jnu 1994) okupio je visoke sluZbenike 3l vlade i 7
medunarodnih organizacija. Dok je pripremao taj
sastanak, predsjednik iz Madarske je proveo is-
traZivanje kojimje zatraLio od drZava-sudionica da
indiciraju poduzete mjere za implementaciju pre-
poruka Ministarske konferencije. Nadalje, os-
novana je Ekspertna grupa za elaboriranje daljnjih
mjera i istraZivanje postoje6ih, kao i za davanje
preporuka za budu6u suradnju. Sastanak u Pragu
dao je mandat Ekspertnoj grupi da analizira po-
drudja od posebnog interesa za drlave-Elanice.
ilanovi Ekspertne grupe su:-Austrija, ee5ka
republika, Hrvatska, Madarska, Svicarska, EU i
Predsjedni5tvo Schengen kao i tri tijela za potporu:
IGC. IOM i ICMPD
U odgovoru na taj mandat, Ekspertna grupa
uskoro je izabrala 5 tema za posebno istraZivanje i
ubrzavanje implementacije:
I . Internacionalna krimi n alizacija trgovi ne lj udi ma
kao i izjednadavanje i uskladivanje kazni osoba-
ma koje upo5ljavaju ilegalne migrante;
2. Razmjena informacija, ugovori o vra6anju i in-
strumenti za slidne svrhe;
3. Razmjena informacija u podrudju ilegalne mi-
gracije i trgovine ljudima;
4. Relevantna financijska i tehnidka pomo6 za akti-
vnosti prevencije zlodina u CEE/SEE;
5. Medunarodna suradnja u vra6anju ilegalnih mi-
granata.
E. Sastanci Ekspertne grupe:
Prvi, Bedki sastanak Ekspertne grupe (prosi-
nac 1994). Jedan od zakljudaka bio je da trgovina
ljudima (koja je u porastu, sve viSe organizirana i
transnacionalna jer se povezuje s drugim kriminal-
nim aktivnostima) mora postatijedno od temeljnih
pitanja u borbi protiv nepropisnih/ilegalnih migra-
clja.
Drugi, Bernski sastanak Ekspertne grupe
(oZujak 1995) voden je na temu 5 izvje5taja koje su
pripremile drZave-sudionici, IGC, IOM, i ICMPD,
finalizirajudi th za slijede6i sastanak u Zuerichu.
Izmedu pet nacrta izvje5taja, izjveStaj koji se
bavio uskladivanjem legislacije za borbu protiv
nezakonitog prometa i trgovine stavio je naglasak
na rastuii problem trgovine ljudima, i pozvao je na
Siru politidku inicijativu i odludne akcije u borbi
protiv te pojave (medunarodna suradnja u podrudju
izrudivanja i zapljene kriminalnih prihoda, kao i
dodatnu razmjenu informacija o postoje6im na-
cionalnim zakonodavstvima).
Tredi sastanak Ekspertne grupe u Zuerichu
(rujan 1995) okupio je dak 34 vladine delegacije i
predstavnike 8 medunarodnih organizaciia. Na tom
sastanku je formalno podneseno i elaborirano 5 te-
matskih izvjeStaja.
Izmedu ostalog, ovaj sastanak pruZio je sna-
Znu podr5ku (postupnom uskladivanju zahtieva za
Vizama medu svim drZavama-sudionicama, Sto
prati odluke koje su usvojili EU i Schengenska
grupa) osnivanju pan-europskih sustava za razmie-
nu osobnih podataka o osobama ukljudenim u kri-
jumdarenje stranaca; i drugo, osnivanju, paneurop-
skih sustava za razmjenu ne-osobnih podataka po-
vezanih sa ilegalnom migracijom/trgovinom (kao
Sto su: rute, metode, nacionalnost, tekudi trendovi,
krivotvorenja, falsificirani dokumenti i vize, itd.)
Napokon, u Zuerichu je odludeno da treba
uskoro i na visokoj razini re-evaluirati implementa-
ciju mjera preporudenih Ministarskom konferenci-
jom iz 1993. (i potrebe/zahtjeve za daljnju akciju u
tom smjeru) - po moguinosti pripremajuii novu
Ministarsku konferenciju (unutar jedne do dvije
godine od Zuericha).
Na eetvrtom sastanku Ekspertne grupe u Bra-
tislavi (prosinac 1995.) delegacije su govorile o im-
plementaciji odluka donesenih u Zuerichu i nasta-
vile diskusiju o pripremama za Pra5ku Ministarsku
konferenciju. U tu svrhu, identificirane su 4 osno-
vne teme kao pripremni rad za konferenciju: (i)
Evaluacija implementacije ranijih odluka; (ii)
Uskladivanje Zakona protiv trgovine migrantima
(da bi se kompilirao set postojeiih medunarodnih
zakona i instrumenata koji ga nude Ministarstvu
kao minimalni standardi); (iii) Sheme za razmjenu
informacija; i (iv) Tehnidka i financijska pomo6 za
relevantne aktivnosti u CEE/SEE.
Sastanci Ekspertne grupe u Ljubljani (lipanj
1996.) i Oslu (listopad 1996.)
Nakon sastanka u Bratislavi, odrZano je jo5 8
radnih sastanaka grupe. Nakon sastanka Ekspertne
grupe u Ljubljani, Sekretarijat je poslao Predsjed-
niku (ICMPD) podetnu verziju integralnog izvje-
Staja za sve drZave-sudionice traLe(,i njihove ko-
mentare i eventualne korekcije. Integralni lzvje5taj
finaliziran je do rujna 1996. (ukljuiujuii sve do-
datke zaprimljene do tada).
Sastanak u Oslu jednoglasno je "potvrdio
posveienost drZava-sudionica Budimpe5tanskom
procesu kao vaZnom dinamidnom sredstvu paneu-
ropske kooperacije o pitanju kontrole migracije".
Nadalje, sastanak je jo5 jednom "potaknuo drLave-
sudionice da pojadaju svoje napore u smjeru imple-
mentacije odluka."
H. Bajrektarevic'. Trgovina i krijunttarenje ljudima - pove?.ano.\t s org,ani:.irunitn kriminalom...
Sto se tide prioritetnih podrudja identificiranih
strane ministara u njihovim preporukama iz
u Oslu je primijeieno da je implementacija
uvijek manjkava bududi da se potrebne legisla-
promjene presporo uvode u nekim zapadnim i
drZavama. To se narodito odnosilo na
lizaciju trgovine stranim drZavljanima bu-
i da su postoje6i krividni zakoni i kaznene pro-
za takve prijestupe u znatnoj mjeri varirale
medu drZavama-sudionicama.
S druge strane, osnivanje Sirih sustava za
jenu osobnih podataka o ljudima ukljudenim u
frijumdarenje/trgovinu strancima, takoder ie zao-
jalo jer je u mnogim zemljama nedostajala na-
pionalna legislacija o integritetu podataka (mnoge
CEHSEE drZave nisu ratificirale konvenciju iz
iggt. o za5titi podataka). Napokon, jo5 uvijek je
nedostajao regionalni sustav za sistematsku i peri-
odidku razmjenu informacija o neosobnim podaci-
ma u vezi s ilegalnom migracijom i trgovanjem
koji dobro funkcionira.
Nadalje, sastanak u Oslu je prodro dublje u
materiju (u odnosu na odluke eksplicitno pokrivene
preporukama iz 1993.) poku5avajuii posti6i opie
ciljeve utvrdene od strane ministara u Preambuli
preporuka. Cini se da je glavno podrudje takvog
pothvata postupno paneuropsko izjednadavanje i
uskladivanje, ukljudujuii pitanje obveza u odnosu
na Vize. Jo5 jedno takvo podrudje (spomenuto sa-
mo u Preambuli preporuka iz 1993) bila je potreba
za tehnidkom i financijskom pomoii za CEE/SEE
drZave kako bi se pospje5ilo provodenje preporuka.
F. Pra5ka ministarska konferencija (listopad 1997.)
Pripremne aktivnosti
Konkretni razlozi za poduzimanje Mini starske
konferencije bili su brojni. Godi5nje, drZave EU (i
Schengen) imaju oko 6 ministarskih sastanaka. S
druge strane, drlave CEE/SEE nisu imale takvih
sastanaka, osim dva PECO strukturirana dijaloga i
povremenih manjih sastanpka (poput onog u Var5a-
vi u lipnju 1995). Do tada, mnoge drlave CEE/SEE
izrazile su svoju Zelju da imaju slijedeii ministar-
ski sastanak koji bi bio novi politidki poticaj za
punu implementaciju preporuka iz 1993 kao i pri-
kladnu arenu za iniciranje novih akcija suradnje.
Zasigurno, proces Sirenja EU bioje dodatni razlog.
I napokon, Pra5ki ministarski sastanak nije trebao
donijeti formalne odluke vei "politidki pokrenuti
plan u zajedniikom interesu spredavanja ilegalne
migracije, buduii da za to nema drugog prikladnog
paneuropskog foruma."
Sve pripremne aktivnosti izvela je predsje-
dajuia grupa (koja se sastojala od Ce5ke republike,
Madarske i Norve5ke) s velikom pomoii od strane
Sekretarijata smje5tenog u Bedu (ICMPD). Podetna
verzija novih Preporuka (koje kasnije trebaju usvo-
jiti ministri) razradenaje i raspravljena kroz neko-
liko ad hoc radnih grupa i nekoliko ve6ih sastanaka
Budimpe5tanske grupe.
Napokon, peti sastanak Budimpe5tanske gru-
pe (odrZan u Bedu u rujnu 1997 .) usvojio je kona-
dni oblik niza novih Preporuka, koje su do tada po-
stale sluZbeni dokument predloZen za Pra5ku mini-
starsku konferenciju.
Ministarska konferencija
Glavni cilj Ministarske konferencije (prag,
14.-15. listopad 1997) bio je suodavanje s novim
izazovima koji su se pojavljivali u okviru kontrole
migracije u Europi od 1993. Jedna od najveiih pro-
mjena izmedu dvije konferencije bila je pro5irenje
EU (od 12 na 15 drLava dlanica) i zakljudak ugo-
vora o suradnji s l0 CEE/SEE drZava. Nadalje, od
1995, provizije Schengenskog ugovora postale su
primjenjive u sedam drZava-dlanica, i do 1996.
status promatrada dodijeljen je dvjema nordijskim
zemljama - koje nisu dlanice EU. Osim toga, tehni-
dka i financijska pomoi usmjerena drZavama
CEE/SEE bila je u znatnom porastu (putem obuke,
pomoii i savjeta pruZanih na bilateralnoj razini i/ili
kroz multilatelarno financiranje, od strane EU).
Imaju6i sve to na umu, ministri su usvojili ko-
nadni dokument koji ukljuduje dak 55 preporuka
grupiranih oko slijede6ih podrudja:
A.Uskladivanje legislacije za borbu protiv trgova-
nja strancima;
B.Kontrola ulaska u drZavu, narodito uskladivanje
reZima izdavanjaviza;
C. Povratak u matidnu drZavu i ugovor o vraianju;
D.Razmjena informacija o ilegalnoj migraciji;
E. Tehnidka i financijska pomo6 drZavama
CEE/SEE;
F. Povezanost izmedu trgovine strancima i drugih
oblika organiziranog kriminala.
Ministarska konferencija je odludila da Ma-
darska i dalje predsjeda Procesom. Neformalne i
fleksibilne metode rada koje su primijenjene u pri-
premi Pra5ke konferencije takoder ie biti upotri-
jebljene u procesu naknadnog praienja. To znadi
da Predsjednik i Sekretarijat/ICMPD mogu pozvati
razne drLave-ilanice i organizacije da pomognu u
razliditim poslovima i pripremama za predstojeie
sastanke. U tu svrhu, Predsjedniku je ostavljena
moguinost da osnuje skupinu Prijatelja predsjed-
nika (predstavnici EU predsjedni5tva, Schengen-
skog predsjedni5tva i vlade koje su prije pruZale
pomo6, kao i druge zainteresirane drZave koje se
ukljuduju u grupu, plus EZ i druga medunarodna
tijela koja podrZavaju Proces). Napokon, ministri
su zakljudili da bi Prijatelji predsjednika, kao nova
neformalna grupa, trebali biti u mogu6nosti ubrzati
aktivnosti implementacije. I tako, prvi sastanak
Prijatelja predsjednika ubrzo je pripremljen i
-50 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 8 (2000) Br. l-2, 43-55
odrZan u Budimpeiti u oZujku 1998.
Faza naknadnog praienja: implementacija
Preporuka
Kako je istaknuto u Ministarkim preporukama
1997., implementacije i aktivnosti naknadnog pra-
6enja trebale su se nastaviti. Prema planu, prvi pe-
riod pokrivao je 1998. i 1999. godinu. Da bi
uspjeino ispunili zahtjeve, ubrzo nakon konferen-
cije formirane su razne radne grupe da pospjeie i
nadziru implementaciju. Medutim, prva prelimi-
narna procjena napravljena je u obliku izvje5taja o
napretku za sastanak Budimpe5tanske grupe u Var-
Savi.
Napokon, budu6e aktivnosti naknadnog pra-
6enja grupirane su oko specifidnih podrudja izPre-
poruka, kao Sto su:
Legalne reforme
Prema naknadnom praienju Preporuka koje
zahtijevaju legalnu reformu (Preporuke od I do 12,
l8 i 39), s Danskom kao voditeljem;
Uskladivanje izdavanja v iza
Za implementaciju Preporuka 22-23, Slovenija je
voditelj (Sastanci o vizama u PortoroZu);
Vradanje u matidnu zemlju
Za implementaciju Preporuka 24-32 (povratak u
matidnu zemlju) i 33-38 (pitanje izrudivanja), Fran-
cuska je pozvana da preuzme vodstvo.
Sustav razmjene i nformacija
Kao rezultat implementacije Prepontka 4l i 42,
Predsjednik i Sekretarijat/IcMPD inicirali su, iz-
medu ostalog, IBPC (Medunarodna konferencija
granidne policije), dok je ICMPD uskoro postavio
l:red za vezu u Budimpe5ti.
Veze izmedu trgovine strancima i drugih ob-
lika organiziranog kriminala
U vezi s tim pitanjem, na Konferenciji je
utvrdeno slijedede u preporukama 5l-53:
(51) . . da zemlje sudionice osiguraju da njihovi
provoditelji zakona i dalje razmatraju veze izmedu
trgovine strancima i drugih oblika organiziranog
kriminala;
(52) ... da zemlje sudionice potpomaZu bilateralnu
i multilateralnu razmjenu iskustva i informacija na
operativnim razinama kako bi unaprijedile znanje o
metodama koje se koriste u razliditim vrstama ile-
galne trgovine;
(53) .. da Budimpe5tanska grupa, u uskoj suradnji
s relevantnim medunarodnim tijelima, osigura pri-
premu istraZivanja razine do koje medunarodni or-
ganizirani kriminal Siri svoje aktivnosti na trgovinu
strancima.
Da bi se slijedile ove tri preporuke, narodito
preporuka 53, odrZana su 2 sastanka BP radne gru-
pe, jedan u Bedu (listopad 1998.), drugi u Bratisla-
vi (oZujak 1999.). U svrhu tih sastanaka, ICMPD
Sekretarijat pripremio je strudni rad. Rad se temelji
na desecima znanstvenih publikacija, dlanaka, is-
tr aLiv anja, j avnim i taj nim izvje5tajima.
Ovaj rad, koji je predstavljen na Sestom sas-
tanku Budimpe5tanske grupe odrZanom u Var5avi
u prosincu 1998., detaljno je razmotren na sastan-
cima, na kojima su sudjelovali predstavnici 10
vlada zajedno s predstavnicima Europola, Inter-
pola, IOM, UNHCR i UN CICP.
U poku5aju da zadrLe naglasak na pitanju tr-
govine i krijumdarenja migrantima i drugim zlou-
potrebama i zlodinima povezanim s time,ICMPD i
IGo-promatrad imaju trajnog predstavnika na go-
di5njim komisijama UN ODCCP (DCP/CND i
CICP), i redovito sudjeluju s velikim interesom na
ad hoc sastancima o razradi konvencije i njena tri
dodatna instrumenta. Nadalje, ICMPD pokriva sve
relevantne dogadaje u vezi s time (kao Sto su
OSCE sastanci o trgovini, SP/OC itd.)
Pored toga, ICMPD je zakljudio posebne
MoU s Interpolom i WCO, i na putu je formalizira-
nja svog statusa promatrada u UN sustavu (kroz
ured u New Yorku).
3. DEFINIRANJEORGANIZIRANOG
KRIMINALA
Organizirani kriminal definiran je od strane
Europske komisije i Ekspertne grupe za organizi-
rani zlodin Vije6a Europe (slidno postojedim krite-
rijima Europola i Interpola).
Mandatorni kriteriji (essentialia) te definicije
ukljuduju slijedeie: (i) suradnja tri ili viSe osobal
(ii) na duZe ili neodredeno vrijeme; (iii) osumnji-
deni ili osudeni za te5ke kriminalne prijestupe; i na-
pokon (iv) s ciljem ostvarivanja profita i/ili mo6i.
Medu opcionalnim kriterijima (eventualia) su:
(v) specifidna uloga ili zadatak svakog sudionika;
(vi) postojanje neke vrste unutrainje discipline i
kontrole; (vii) koriStenje nasilja ili drugih metoda
zastra5ivanja; (viii) ostvarivanje utjecaja na politi-
ku, medije, javnu administraciju, provodenje zako-
na ili ekonomiju putem korupcije i drugih sredsta-
va; (ix) kori5tenje komercijalnih ili poslovnih stru-
ktura; (x) sudjelovanje u pranju novca; (xi) djelo-
vanje na medunarodnoj razini.
I UN-ova Politidka deklaracija u Napulju
1994. i Plan globalne akcije, kao i Konferencija u
Palermu, specifizirali su slijededih 6 karakteristika
organiziranog zlodina (koji moZe biti transnacio-
nalni: todke 5 i 6): (i) mora postojati grupna organi-
zaci.ia koja je podinila zlodin; (ii) hijerarhija ili
osobne veze koje omogu6uju vodama da kontroli-
raju grupu; (iii) upotreba nasilja, zastra5ivanje i ko-
rupcije za stjecanje profita ili kontrolu teritorija ili
trZi5ta; (iv) pranje nezakonito stedene dobiti i
koriStenje iste za razvoj kriminalnih aktivnosti i in-
H. Bajrektarevi c: Trgovina i krijumtarenje liudima - pove7anost s organiziraninr kriminalom"'
e legitimne ekonomije; (v) potencijal za
iju u bilo koju novu aktivnost izvan nacio-
granica; i napokon (vi) suradnja s drugim




* Razne grupe ukljudene u aktivnosti organizi-
ranog kriminala ispunile su postojeie kriterije za
iudjelovanje u trgovini i krijumdarenju ljudima
buduii da su karakteristike tih aktivnosti (i) mini-
malne investicije, (ii) maksimalni profit, (iii) lak5e
kazne (u usporedbi s, npr. trgovinom drogama,
kazne za trgovinu ili krijumdarenje ljudima znatno
su niZe ili dak i ne postoje u mnogim zemljama).
5. RAZLIKA IZMEDU TRGOVINE I
KRUUMEARENJA LJUDIMA
Trgovina ljudima
' Engleski pravni termin "trafficking" znadi tr-
govinu ili nedopu5tenu trgovinu. Dakle, to je oblik
figovine ljudima.
Karakteristike trgovine ljudima:
(i) posrednik, trgovac, koji pruZa usluge koje po-
spjeluju migraciju;
(ii) trgovci su pladeni po dugorodnim ugovorima;
(iii) prelaZenje granice je ili ilegalno ili naizgled le-
galno (afirmirane legalne strukture u zemljama-do-
maiinima, poput ljetnih jezidnih Skola ili
profesionalnih instituta, koje skrivaju svoje prave
(ilegalne) namjere);
(iv) nakon dolaska u zemlju-domadina, migrante se
uz njihov pristanak ili bez njega ukljuduje u ilegal-
ne ili kriminalne aktivosti;
(v) profit u trgovini ljudima dolazi (ne samo od na-
plate transporta nego i) iz dugorodne eksploatacije
(vi) u vedini sludajeva prodane osobe naizgled ima-
ju slobodan izbor da ostanu ilegalno u zemlji ili ne.
Krijumtarenje ljudima
Engleski pravni termin "smuggling" znadi ile-
galni uvoz ili izvoz. Krijumdarenje osoba znadi ile-
galni transport ljudi iz njihove domovine (izvoz) u
zemlju koja je odrediSte ili zemlju-domaiina
(uvoz).
Karakteristike krijumdarenja ljudima:
(i) posrednik, krijumdar, koji potpomaZe prelazak
granice, ali klijenti nemaju daljnje usluge kao u po-
slu trgovine:
(ii) prelazak granice je ili ilegalan ili naizgled lega-
lan;
(iii) krijumdarenje ne ukljuduje komponentu duge
eksploalacije (cijena za priievoz uvijek se plaia
pod kratkorodnim uvjetima).
eetiri elementa koji dijele trgovinu ljudima
od krijumdarenja su:
(i) kori5tenje i iskoriStavanje ljudi s kojima se trgo-
valo tijekom duZih vremenskih perioda;
(ii) meduovisnost koja stvara snaZnu vezu (poput
ratnih drugova) izmedu Zrtve trgovine i grupe orga-
niziranog kriminala;
(iii) raspoloZivost za daljnje ukljudivanje u mreZu
(regrutacija za kriminalne svrhe);
(iv) vrlo desto sama trgovina ne vrsi se uz dobro-
voljni pristanak osobe, ali kod krijumdarenih osoba
uvijek se odvija dobrovoljno.
6. VEZF. I MEDUOVISNOSTI
Grupe organiziranog kriminala su vertikalno
(hijerarhijski) i horizontalno strukturirane na takav
nadin da se razne podgrupe (komore) specijalizi-
raju u specifidnim aktivnostima. Razina podjele
duZnosti u kriminalnim organizacijama je visoka i
ima svrhu viSeg stupnja specijalizacije i sofistikaci-
je kao i bolju za5titu od policijskih operacija (sus-
tav brodskih komora).
U poslu trgovine ljudima (dugotrajna horizon-
talna meduovisnost je vrlo visoka), grupe organizi-
ranog kriminala stjedu profit iz (i) same usluge
prijevoza i (ii) iz eksploatacije ljudi kao radne sna-
ge koja se, nakon transfera, uglavnom koristi u kri-
minalne svrhe. Ova dvostruka korist dini trgovinu
ljudima kompetitivnu s krijumdarenjem droge i
drugim visoko akumulativnim kriminalnim aktiv-
nostima, i osim toga obja5njava zalto su dak i naj-
veie i najstrukturiranije grupe organiziranog krimi-
nala (narodito transnacionalne) ukljudile trgovinu
ljudima u svoje aktivnosti.
Transnacionalno Sirenje zahtiieva trajno
umreZavanje organizacija. Da bi stvorili novu mre-
Zu ili unaprijedili postoje6u, stalno treba ukljudivati
nove ljude. Stoga, u veiini sludajeva, grupa organi-
ziranog kriminala, a ne prodana osoba, odluduje o
tome (i) koliko ljudi treba prodati, (ii) koji spol,
vje5tine i profil ljudi su potrebni, i napokon (iii) u
koje drZave. Vei je redeno da se, nakon Sto se po-
tebaza regrutacijom odredenog profila ili spola u
nekoj zemlji ispuni, trgovci vi5e neie prodavati
ljude vei samo krijumdariti (potaknuti samo jedno-
kratnim financijskim dobitkom bez daljnjeg uklju-
divanja i umreZavanja).
U dana5nje vrijeme, grupe organiziranog kri-
minala zapravo u velikoj mjeri reguliraju migracij-
ske tokove. Buduii da postoji snaZna horizontalna
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meduovisnost izmedu prodanih osoba i organizact-





Grupe organiziranog kriminala u osnovi funk-
cioniraju kao i legalna ekonoska tijela. Zato je kraj-
nji cilj organiziranog kriminala slidan onom ko-
mercijalnih poduze6a: stjecanje profita. Buduii da
svaki profit ovisi o trZiStu, kriminalne grupe poja-
davaju svoju produktivnost, efikasnost i organiza-
ciju, Sireii svoj teritorij, i pokulavajuii postaviti
monopol u odredenom polju aktivnosti i/ili na od-
redenom teritoriju da bi odrZali i optimizirali svoj
profit. Nadalje, s obzirom na porast potraZnje, unu-
trainja kompeticija medu grupama organiziranog
kriminala raste i vodi ka ve6em nasilju koje se odi-
tuje na obje razine - internoj (prema vlastitim dla-
novima) i eksternoj (prema drugim bandama kao i
druitvu u Sirem smislu).
Da bi pokrile svoje ilegalne aktivnosti trgovi-
ne i krijumdarenja ljudima, kao i da bi oprale priku-
pljeni novac, grupe organiziranog kriminala desto
Sire svoje aktivnosti na legitimne poslove (poput
putnidkih agencija, jezidnih Skola, profesionalnih
instituta, brodarskih kompanija, nevladinih huma-
nitarnih ili drugih neprofitnih organizacija). Zato
postaje vrlo te5ko razlikovati legalne od ilegalnih
aktivnosti tih grupa. Tim putem, grupe organizira-
nog kriminala ispunjavaju nekoliko krajnjih cilje-
va: (i) bolju zaititu od moguiih racija i kamuflaZu
za svoje ilegalne aktivnosti; (ii) pranje novca, (iii)
postupnu legalizaciju i stjecanje respekta; (iv) bolje
ili moinije poloZaje u odredenom dru5tvu.
Napokon, trajno postignude bilo koje paralel-
ne strukture (paralelnog dru5tva) kao Sto je organi-
zirani zlolin (kad se ispune faze akumulacije, sta-
bilizacije, ekspanzije i monopolizacije) jest da po-
stanu legalni.
, Da bi to postigla, grupa organiziranog krimi-
nala koristit 6e se svim raspoloZivim sredstvima
(od grubih: ucjene, ubojstva, kidnapiranja, diskre-
ditacije, zastra5ivanja, do blaZih: korupcije, huma-
nitarnih davanja, sponzorstava i donacija).
8. NOVE TENDENCIJE
Suodene s porastom konkurencije, grupe or-
ganiziranog zlodina bile su prisiljene poduzeti od-
redene specijalizacije, i/ili podjele, kao i spajanja
poput onih koje dine kompanije.
Specijalizacija, podjela poslova i spajanje
stvaraju vi5u vertikalnu liniju (kao i duZu horizon-
talnu liniju). Pored Sirenja svojih trZi5ta i stjecanja
veieg profita, organizaciji donose: (i)veiu mogu-
inost kontrole Stete i (ii) minimizaciju rizika od
duvara zakona.
Sve to zajedno, uz operacionalnu, otganiza-
cionu i upravnu mobilnost, transferabilnost, adapt-
abilnost i fleksibilnost, dini grupe organiziranog




Kreiu se od pojedinaca, manjih i veiih mreLa
sastavljenih od dlanova obitelji (ili osoba iz iste re-
gije) do striktno organiziranih i hijerarhijski struk-
turiranih transnacionalnih grupa organiziranog kri-
minala ukljudenih u posao.
Ve6ina grupa sastoji se od pripadnika istih
etnidkih skupina, i to ili vodstvo grupa, ili cijele
grupe. Uglavnom, te grupe su horizontalno struk-
turirane od nekoliko podgrupa koje su specijalizi-
rane za odredeni dio operacija krijumdarenja/trgo-
vine ljudima.
rO. PODJELA POSLOVA I
SOFISTIKACIJA
Zadaci su podijeljeni, a organizacija je sasta-
vljena od razliditih jedinica ili elemenata, koji po-
tom neovisno izvrlavaju svoje odredene kriminal-
ne akcije. Svaka jedinica ili element sastoji se od
jedne ili vi5e osoba koje su visoko specijalizirane,
neovisne i koje malo znaju o drugim dijelovima
vlastitih organizacija (u veiini sludajeva, vertikal-
no poznaju samo svoje vlastite supervizore dok nji-
hovo horizontalno poznavanje praktidno ne posto-
ji). Tipidna kriminalna organizacija koja je ukljude-
na u posao trgovine i krijumdarenja ljudima sastoji
se od slijededih elemenata ili jedinica (ielija):
A. Jedinica za regrutiranje (zajednidko za trgovce i
krijumdare)
Savjetuje organizaciju i regrutira nove klijente ko-
risteii neformalnu razmjenu informacija (lokale,
prijatelje, rodake, zemljake itd.) sve do oglasa u ti-
sku i putem interneta, ukljudujuii razne vrste legal-
nih agencija (putnidke agencije, ljetne Skole itd.)
B. Jedinice za pratnju (zajednidko za trgovce i
jumdare)
Bave se transportom kopnom, morem ili zrakom i
brinu o svakoj posebnoj fazi transporta (u zemlji
polaska, kroz tranzitne zemlje i do odrediSta - ze-
mlje-domaiina). Vrlo desto, ova jedinica ima svoje
podjedinice dalje specijalizirane za odredene pod-
zadatke, teritorij ili sredstva transporta.
C. Korumpirani sluZbenici (zajednidko za trgovce i
krijumdare)
Ovi sluZbenici, iako nisu nuZno povezani niti znaju
jedni za druge, bazidno se pona5aju kao integralna
(korumpirana) jedinica zajedno s dlanovima grupa
organiziranog kriminala koji ih korumpiraju. Su-
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radnja lokalnih sluZbenika igra znadajnu ulogu u
postavljanju i razradi mreZe stalne strukture trgo-
vine/krijumdarenja. Zato su potplaieni sluZbenici u
polaznim, transfernim i odredi5nim zemljama nu-
Zni za siguran transfer ilegalnih migranata. Kao i u
drugim poljima aktivnosti organiziranog kriminala,
korupcija je elementarni dio posla trgovine/kri-
jumdarenja.
D. Jedinice za vodenje/navigaciju (zajednidko za
trgovce i krijumdare)
Uglavnom se sastoje od lokalnih agenata i informa-
nata koji znaju vrlo malo o organizaciji. To mini-
malizira rizik od duvara zakona i dini kontrolu Stete
udinkovitom (Struktura organizacije poput brod-
skih komora je preventivna mjera organizacije pro-
tiv eventualne racije ili penetracije).
E. Jedinice logistike/podr5ke (zajednidko za trgov-
ce i krijumdare)
Zadatak te jedinice je da osigura sve sluZbe podr-
5ke (poput sigurnih lokacija, smje5taja, hrane itd.)
Sve to ima svrhu da sprijedi ilegalne migrante da
na bilo koji nadin kontaktiraju s normalnim dru-
Stvom (drZi ih u potpunosti u milosti svojih trgo-
vaca). Na taj nadin, oba cilja 6e biti ispunjena: (i)
za5tita operacije od policijske racije i eventualnog
curenja informacija; (ii) rano stvorena ovisnost
izmedu prodanih ljudi i trgovaca koja 6e osigurati
dugorodnu eksploatacij u.
F. Jedinica za prikupljanje dugova (zajednidko za
trgovce i krijumdare)
Ova jedinica je odgovorna za duvanje ilegalnih mi-
granata na sigurnim lokacijama i prikupljanje plade
za transport. Zarazllku od posla krijumdarenja oso-
ba u kojem jedinica skuplja pla1u za jednokratni
transport od krijudarenih osoba, u poslu trgovine
ljudima ta jedinica trajno prikuplja novac od svih
ilegalnih poslova za koje su te osobe regrutirane.
Obidno, taj je iznos vrlo visok, kako bi se stvorio
odnos zaduZenosti koji se pokazao najefikasnijim
mehanizmom kontrole (dodatno stvarinje snaZne
ovisnosti izmedu trgovaca i osoba kojima se trgo-
valo).
G. Jedinice za eksploataciju (samo trgovci)
Broj jedinica ili podjedinica ovisi o broju aktivno-
sti u koje je pojedina organizacija ukljudena (kao
5to su: eksploatacija prostitucije, droga, prosjade-
nja, krade ar.rtomobila, itd.)
Naravno, ta jedinica u
zemljama-odredi Sti ma.
H. Jedinica za povratnu pratnju (samo trgovci)
Kao Sto je prije redeno, ve6ina Zrtava trgovine prate
se u vi5e zemalja,bez obzira na njihove Zelje. To je
narodito vidljivo u sludaju eksploatacije prosriru-
cije i krijumdarenja droge.
I. Jedi nice uprave/supe rv izije ( zajednidko za tr gov -
ce i krijumdare)
To je jedina vertikalna jedinica u opisanoj struk-
turi, dok su sve ostale (od A do H) horizontalne. Ta
jedinica planira, financira, vodi, povezuje i super-
vizira cijelu operaciju i odrZava kriminalnu struk-
turu operabilnu i profitabilnu. Ta jedinica je rijetko
poznata horizontalnim jedinicama i te5ko je vidlji-
va ili propusna za vanjski svijet (vrlo Eesto je po-
krivena dvrsto utemeljenim legalnim poslom).
Kanali i rute
Postoji nekoliko kanala i ruta za trgovinu i
krijumdarenje ljudi u Europi. Promet kroz te kanale
je u stalnoj promjeni i oscilaciji ovisno o nekoliko
faktora kao Sto su: zemljopisni poloZaj, udaljenost
izmedu zemalja polaska i odredi5ta, politidka i
ekonomska situacija, provedba zakona u razliditim
podrudjima, i stanje korupcije. Grupe organizira-
nog kriminala su fleksibilne i adaptabilne na bilo
kakvu promjenu okolnosti (ponekad mijenjaju rute
svaki dan).
Kad se Sire na nova kriminalna podrudja, nove
aktivnosti se obidno usmjeravaju kroz stare i ve6
testirane rute (na primjer, rute kori5tene za krijum-
darenje droge podinju se koristiti za posao trgovine
i krijumdarenja ljudima). Na taj nadin, organizacije
za trgovinu i krijumdarenje ljudima direktno udedu
na (i) smjer kao i (ii) intenzitet tokova migracije.
U sjevernoj Europi, problem trgovine i kri-
jumdarenja osoba je mnogo manji nego drugdje u
Europi. Sjeverne (zelene i plave) rute idu kroz Ru-
siju i Baltidke drLave (kao Sto su Estonija, Latvija i
Litva), i od tamo uglavnom prolaze kroz nordijske
zemlje i nastavljaju u ostatak Europe. U regiji CEE
/SEE, balkanska ruta (zelena i plava) je vjerojatno
najozloglaienija od svih koje koriste kriminalne or-
ganizacije (Turska-Grdka-bi vIa Jugoslavija-Ma-
darska/zapad; Crno more-Rumunjska-Srbija-Ma-
darska/zapad;'Turska-Bugarska-Rumunjska-Madar-
ska-Slovadka-Ceika republika/zapad; Poljska/ za-
pad; Turska-Bugarska-Makedonija-Albanija-Ital ija
/sjever ili Turska-Grdka-(Albanija) - Italija/sjever.
Medutim, zbog nedavnih sukoba u regiji, tr-
govci i krijumdari se sve vi5e prebacuju na druge
rute, dok su balkanske zemlje postale valne ze-
mlje-polazi5ta. Trenutno, gradani post-jugoslaven-
skih zemalja su najveia skupina povezana s trgovi-
nom i ilegalnom migracijom (uglavnom njihovih
sunarodnjaka) nakon Rumunj a.
Nadalje, Poljska je sa svojom privladno (du-
gom i praktidno neza5tidenom) zelenom granicom
s Njemadkom postala vaLna tranzitna zemlja isto-
dne rute (koja se nastavlja do Bjelorusije i/ili Ukra-
jine, i vodi dalje do Rusije i Mongolije ili Kavkaza
i centralne Azije, i koristi se za transport Azijaca i
Afrikanaca). Budimpe5ta i Prag postaju vaLne tran-
zitne todke za krijumdare i trgovce sa Srednjeg i
Bliskog istoka, Balkana i bivSeg Sovjetskog Sa-
veza. Autoceste kao Sto su Var5ava-Berlin i Bu-
dimpe5ta-Bed su vrlo popularne rute oko kojih se
koncentriraju trgovci i krijumdari.
openra u
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Mediteranske plave rute prelaze Mediteran i
dovoze ljude iz Afrike i Azije preko Srednjeg is-
toka i/ili Sjeverne Afrike u Europu. Put od juga do
sjevera je uglavnom preko Grdke, Cipra, Malte,
Italije, Francuske i Spanjolske. Grdka i drugi otoci
Mediterana pokazali su se odlidnim tranzitnim




Politidka zbivanja i socioekonomski uvjeti
posljednje decenije u Europi doveli su do dinjenice
da, pored tradicionalnijih grupa organiziranog kri-
minala (kao 5to su talijanske i azijske organizacije
ili latinoameridki narkokarteli), danas postoji neko-
liko novih transnacionalnih struktura organiziranog
kriminala koje su prisutne i operativne u Europi
(kao Sto su grupe iz bivleg Sovjetskog Saveza,
zemalja SEE i Afrike).
Postoje jasni tragovi da su u najmanju ruku
grupe iz Afganistana, Kine (trijade), lrana, Kosova,
Tajlanda, Nigerije, Pakistana, Kolumbije, Turske
(uglavnom kurdski krugovi) i Japana (Yakuza) bile
ukljudene u trgovinu drogama i sastojcima droga,
vatrenim oruZjem i eksplozivima, nuklearnim i za-
branjenim biokemijskim materijalima, ukradenim
autima kao i krijumdarenjem ljudi u Europu i izvan
nje.
Nadalje, neeuropske grupe organiziranog kri-
minala ve6 su osnovale ogranke u Europi (ili su se
povezale s postojeiim grupama u ltaliji, Grdkoj, Ir-
skoj, CEE/SEE, Njemadkoj, Francuskoj itd.) To je
bio novi moment u trgovini zabranjenim drogama i
narkoticima, vatrenim oruZjem, ukradenim vozili-
ma, radu na crno, prijevarama, laZnim dokumenti-
ma i proizvodnjom kreditnih kartica, falsificiranju,
pranju novca (djelomidno kroz legalne kockarni-
ce), ucjeni. Neke od ovih grupa su povezane sa po-
litidkim radikalima, ili su ih oni dak formirali, te su
povezane i s terorizmom, (politidki motiviranim)
ucjenama, kidnapiranjem, ubojstvima, sabotaZama
i diverzijama, itd.
U posljednjih deset godina, mnoge od ovih
neeuropskih grupa (narodito one ve6e i sofisticira-
nije) osnovale su svoje legalne poslove registri-
raju6i tvrtke u CEE/SEE zemljama, i/ili putem
pranja novca, sudjelujuii u privatizaciji i procesu
stranih ulaganja u CEE/SEE zemljama.
DODATAK:
Lista vaZnijih osnovnih mealunarodnih
instrumenata
1904 Medunarodni ugovor o suzbijanju trgovine
bijelim robljem
l9l0 Medunarodna Konvencija o suzbijanju trgo-
vine bijelim robljem
l92l Medunarodna Konvencija (suzbijanje trgo-
vine Zenama i djecom)
1926 Konvencija o ropstvu
1930 tLO Konvencija br.29 o prisilnom radu
1933 Medunarodna konvencija (suzbijanje trgovi-
ne odraslim Zenama)
1945 Proglas UN i Statut Medunarodnog suda pra-
vde
1947 Protokol za dopunu Konvencije o suzbijanju
trgovine Zenama i djecom
I konvencija o suzbijanju trgovine odraslim Zena-
ma (a/m konvencije br.3 i 6)
1948 Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima
1949 Protokol za dopunu Medunarodnog Ugovora
o suzbijanju trgovine bijelim robljem i Meduna-
rodne Konvencije o suzbijanju trgovine bijelim ro-
bljem (a/m konvencije br.1 i br.2)
1950 Konvencija o suzbijanju trgovine ljudima i
iskoriStavanju prostitucije drugih
1950 Konadni protokol o Konvenciji o suzbijanju
trgovine ljudima i iskori5tavanju prostitucije dru-
gih
1950 Europska Konvencija o zaltiti ljudskih prava
i temeljnih sloboda
l95l Protokol za dopunu Konvencije o ropstvu iz
1926
l95l Konvencija povezana sa statusom izbjeglica
(Zenevska konvencija)
1956 Dopunska konvencija o aboliciji ropstva, tr-
govini robljem i institucijama i djelatnostima sli-
dnim ropstvu
1957 Europska konvencija o izrudivanju
1966 Medunarodni sporazum o civilnim i politi-
dkim pravima (ICCPR)
1967 Protokol vezan uz status izbjeglica (NY pro-
tokol o Zenevskoj konvenciji)
1972 Ernopska konvencija o transferu zaplijenje-
nih dobara u kriminalnim pitanjima
1977 Dodatni Protokol o Zenevskoj konvenciji ve-
zan uz za5titu Lrtava ne-medunarodnih oruZanih
konflikata
1979 Konvencija o eliminaciji svih oblika diskri-
minacije Zena
1979 Medunarodna konvencija protiv uzimanja ta-
laca
l98l Europska konvenctja za zaititu pojedinaca s
obzirom na automatsko procesiranje osobnih poda-
taka
1989 Konvencija o pravima djece
1990 Medunarodna konvencija o prava svih
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iadnika migranata i dlanova njihovih obiteljr
i990 Europska Konvencija o pranju novca' potrazi
i zapljeni prihoda od zlodina
1990 Europska konvencija o implementaciji
Schengenskog ugovora
1990 EUROPOL Konvencija
1995 Implementacija Napuljske politidke deklara-
cije i Plana globalne akcije protiv organiziranog
transnacionalnog kriminala, izvje5taj Generalnog
sekretara UN-a
1996 Medunarodna suradnja u borbi protiv trans-
nacionalnog zlodina, krijumdarenja ilegalnih mi-
granata, izvje5taj Generalnog sekretara UN-a
1999 UN - Generalna skup5tina: smjernice za iz-
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